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  چكيده
 و شان فرزندان از نيوالد ييجدا به منجر ژهيو يها مراقبت بخش در نارس نوزادان شدن يبستر ف:مقدمه و اهدا
 مادران يطرف از دينما جاديا اختلال نوزاد و مادر يدلبستگ جاديا در تواند يم ييجدا نيا.شود يم خانواده در يآشفتگ
 عزت جاديا در تواند يم نارس نوزاد يبستر طيشرا كه باشند داشته نفس عزت يستيبا فرندشان از حيصح مراقبت يبرا
 هدف با مطالعه نيا  نارس نوزادان مادران مراقبت امر در فوق مقوله دو تياهم به توجه با نيا بنابر.بگذارد اثر نوزاد نفس
 ژهيو يها مراقبت بخش در يبستر نارس نوزاد يدارا مادران در نفس عزت و نوزاد به مادر يدلبستگ نيب ارتباط نييتع
  .شد انجام
مادر داراي نوزاد نارس بستري در بخش  002همبستگي بود و بر روي -اين مطالعه از نوع توصيفي ها: روش
)شهدا قاين، شهيد چمران فردوس و  هاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي بيرجند هاي ويژه نوزادان بيمارستان مراقبت
آوري اطلاعات از  گيري در دسترس و مستمر بود. براي جمع نمونه  انجام شد. روش نمونه وليعصر )عج( بيرجند( 
ها با استفاده از روش  نفس روزنبرگ و دلبستگي مادر به فرزند ليفر استفاده شد. داده دارد عزتهاي استان پرسشنامه
  تجزيه و تحليل شد. 71  rev.ssps ها با استفاده از نرم افزار  آوري گرديد. داده مصاحبه جمع
 و دلبستگي اشتند. بينسال د 03تا  02درصد افراد مورد مطالعه بين  15/5نتايج مطالعه نشان داد كه  ها: يافته
نفس با سن  عزت .بود دار معني 0/233 مثبت مقدار با اسپيرمن اي رتبه همبستگي مطالعه ضريب مورد مادران نفس عزت
طور معنادري از عزت نفس  . مادران مطلقه و بيوه و مادران معتاد به(P=0/420) مادران رابطه معكوس و معناداري دارد
نفس و سطح تحصيلات، ميزان درآمد خانواده و  . ارتباط مثبت و معناداري بين عزت(P<0/50) كمتري برخوردار بودند
كردند به طور معناداري از  مادراني كه فرزندشان را با شير خود تغذيه ميهمچنين . (P<0/50) وزن هنگام تولد نوزاد بود
  . (P=0/440) نفس بالاتري برخوردار بودند عزت
هجيتن :يريگ  شهوژپ جياتنيم ناشن تزع نيب هك دهد  هب ردام يگتسبلد و سفندازون  .دراد دوجو يرادانعم طابترا
تزع حطس رب يفلتخم لماوع يم رثوم شدنزرف هب وا يگتسبلد و ردام سفن نآ زا يدادعت هك دنشاب  شيازفا ثعاب اه
تزع نازيم تزع شهاك ثعاب يلماوع و هدش دنزرف هب ردام يگتسبلد و سفن گتسبلد و سفنيم دنزرف هب ردام ي  .دوش
يم رظن هب نياربانب تبقارم يط رد دسر تزع شهاك ثعاب هك يداعبا هب يرادراب نارود ياه نآ يگتسبلد و سفن  اه
يم .دوش فوطعم يرتشيب هجوت دوش  
هژاو ديلك  :اهگتسبلد ،سفن تزعي ردام،ي ردام ،سران دازون 
  
The Correlation Between Maternal Infant Attachment and Self-esteem In Mothers Of 
Hospitalized Premature Infants In Neonatal Intensive Care Unit Selected Hospitals of 
Birjand University of Medical Sciences in 2017 
Abstract 
Background and Objectives: Hospitalization of premature newborns in intensive care 
unit leads to separation of parents from their infants and chaos in family life. This study 
aimed to determine the Correlation between maternal attachment and self-esteem in mothers 
of hospitalized premature infants in neonatal Intensive Care Unit  
Methods: This descriptive correlational research conducted on 200 premature infants 
hospitalized in neonatal intensive care unit selected hospitals of Birjand University of medical 
sciences. The subjects randomly selected. Data collection performed using the Rosenberg’s 
self-esteem scale and Lifer maternal- fetal Correlation scale. Then, the data collected by 
interview, entered into the SPSS statistical software, version 17, and analyzed. 
Results: Results showed that 51/5 percent of mothers have aged between 20-30 years. 
There was a significant relation between maternal-infant correlation and self-esteem 
(spearman coefficient= 0.332). Self-esteem and mothers age have a Reverse significant 
correlation. Divorced, Widow and addicted mothers had low-level self-esteem significantly. 
There was a Positive and significant correlation between self-esteem, level of education, 
income, and birthweight. Mothers who had breastfeeding significantly had higher levels of 
self-esteem. 
Conclusion: The results showed that there was a significant relation between maternal-
fetal Correlation and self-esteem. Many factors contributed in to maternal-fetal attachment 
relationship and self-esteem. Some of them elevated and some decreased that. Therefore, it 
considered as a part of the prenatal care program, pay attention to this factors. 
Keywords: Self-esteem, maternal-fetal Correlation, Mother, premature newborns. 
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